Projektkoordination des 1. Heimspieltages von Hertha BSC im Berliner Olympiastadion in der Bundesligasaison 2009/2010 unter Beachtung der Leichtathletik-WM by Koppe, Thomas
                      Zeitplanung für die Minimalanforderungen an das Olympiastadion
                für den 1. BL-Spieltag 2009/2010 unter Beachtung der Leichtathletik-WM
         Zeitplanung für die Minimalanforderungen 1.BL-Spieltag 09/10 unter Beachtung der Leichtathletik WM
Abteilung: Presse Anprechpartner: A. Grubert
Objekt Raum - Nr. Freitag Samstag (Veranstaltung) Sonntag Alternative/Bemerkungen
Pressetribüne - von 9:00 Uhr Kein Nutzung durch BOC
- bis 19:00 Uhr
Pressebüro 5.2.190 von 12:00 uhr -
bis 19:00 Uhr -
Pressekonferenzraum 3.5.100 von 12:00 uhr keine Nutzung von HBSC
(Aufwärmhalle) bis 19:30 Uhr Alternative: Aufwärmhalle
Pressecatering 4.1.500 von 13:30 Uhr Alternativ ebenfalls in 
- bis 17:00 Uhr Aufwärmhalle möglich
TV - Compound - 1200m
2 
Stellfläche keine Nutzung von HBSC
- 06:00 Uhr - 22:00 Uhr Alternative: PO Süd
Hauptkamerapodest - von 09:00 Uhr Abstimmung zur Nutzung
- bis 20:00 Uhr
hinsichtlich der Veranstaltung 
mit BERTA
2x 16m Hochpodest - von 09:00 Uhr Abstimmung zur Nutzung
- bis 20:00 Uhr
hinsichtlich der Veranstaltung 
mit BERTA
Hintertorkamera Hoch - von 09:00 Uhr Abstimmung zur Nutzung
- bis 20:00 Uhr
hinsichtlich der Veranstaltung 
mit BERTA
Exklusivzone Presse 3.1.400 von 17:00 Uhr -
(Wartezone Sportler) - bis 18:00 Uhr -
Arbeitsplätze - von 12:00 Uhr -
Presse Innenraum - bis 19:30 Uhr -
Fieldreporter Premiere - von 09:00 Uhr -
- bis 20:00 Uhr -
Fieldkamera Premiere - von 09:00 Uhr -
- bis 20:00 Uhr -
         Zeitplanung für die Minimalanforderungen 1.BL-Spieltag 09/10 unter Beachtung der Leichtathletik WM
Abteilung: Ticketing/Marketing Anprechpartner: D. Bassin/K.Zopfy
Objekt Raum - Nr. Freitag Samstag (Veranstaltung) Sonntag Alternative/Bemerkungen
Ticketing
ClearingPoint von 12:00 Uhr Aufbau
(Süd- & Osttor) bis  17:00 Uhr Abbau
Tickethinterlegung Osttor von 12:00 Uhr -
(mobiler Kassencontainer) bis 17:00 Uhr -
Stadionkasseabrechnung von 9:30 Uhr -
(Keller Nordhaus) bis 19:00 Uhr -
Kassencontainer von 12:00 Uhr -
-Süd- & Osttor bis 17:00 Uhr
Zutrittskontrolle: Donnerstag
Drehkreuze (Interflex) 09:00 Uhr - 15:00 Uhr 09:00 - 12:00 Uhr von 13:30 Uhr -
Der VPN-Tunnel (Verbindung) 
muss von
Datenübernahme Hardwaretest bis ca. 17:00 Uhr - Donnerstag bis Samstag stehen
Handhelds (Interflex) - - von 07:00 Uhr - Einlesen von
- - bis ca. 17:00 Uhr - Arbeitskarten
Strombedarf Marketing
Aktion Standort Strombedarf Zusatzinfo
Hüpfburg Süd-Ost-Wiese 3x 1100W (3x220V) Schuko
DB Bühne & Speedkick Osttorplatzes 2x 16A Schuko
RS2 Dodge
Links im hinteren Bereich des 
Osttorplatzes Selbstversorgung
Zaster Laster
rechts im vorderen Bereich des 
Osttorplaztes 1800 W (220V) Schuko
Vattenfall Ballons
rechte Wiese neben dem 
Osttorplatz 2x 1,4kW und 2x1,9kW
Aramark Kaffeetasse zwischen Osttor und Südtor geht über Aramark
         Zeitplanung für die Minimalanforderungen 1.BL-Spieltag 09/10 unter Beachtung der Leichtathletik WM
Abteilung: Stadionumfeld Anprechpartner: S. Binder
Objekt Raum - Nr. Freitag Samstag (Veranstaltung) Sonntag Alternative/Bemerkungen
TG Nord und Süd von 09:00 Uhr
bis 21:00 Uhr
PO Süd, PO 4 von 09:00 Uhr
bis 21:00 Uhr
Busstellplätze von 12:00 Uhr
Mannschaften bis 19:00 Uhr
Verpflegungskioske von 06:00 Uhr
(Intern/Extern) bis 21:00 Uhr
Verkaufskioske von 06:00 Uhr
(Extern) bis 21:00 Uhr
Stell- und Aktionsflächen von 09:00 Uhr
bis 22:00 Uhr
WC - Anlagen von 12:00 Uhr
bis 19:00 Uhr
Vorplätze Süd- und Osttor von 09:00 Uhr
(ggf. Stadionwiesen) bis 22:00 Uhr
Einlassbereiche Stadion von 06:00 Uhr
bis 22:00 Uhr
         Zeitplanung für die Minimalanforderungen 1.BL-Spieltag 09/10 unter Beachtung der Leichtathletik WM
Abteilung: Zuschauer-/Kabinenbereiche Anprechpartner: S. Binder
Objekt Raum - Nr. Freitag Samstag (Veranstaltung) Sonntag Alternative/Bemerkungen
Zuschauerbereich:
Zuschauerblöcke - von 09:00 Uhr - bis 13:00 und ab 18:00 Uhr
- bis 19:00 Uhr - nutzbar durch das BOC
Einlass Zuschauer - von 13:30 Uhr - -
Räumung - bis 18:30 Uhr - -
Heimfans - von 09:00 Uhr - bis 13:00 und ab 18:00 Uhr
Blöcke Q, R, S, T - bis 19:00 Uhr - nutzbar durch das BOC
Gästefans - von 09:00 Uhr - bis 13:00 und ab 18:00 Uhr
- - nutzbar durch das BOCBlöcke G, H & 15 - 17 bis 19:00 Uhr
Ehrentribüne - von 09:00 Uhr - -
- bis 19:00 Uhr - -
Einlass VIP-Gäste - von 13:30 Uhr - -
Räumung - bis 21:00 Uhr - -
Kabinenbereich:
Kabinen A & B A: 3.1.201/3.1.202 von 09:00 Uhr
B: 3.1.203/3.1.204 bis 20:00 Uhr
Zeugwarte: 3.4.201
Kabinen C & D C: 3.1.231/3.1.232 von 09:00 Uhr
D: 3.1.233/3.1.234 bis 20:00 Uhr
Künstlerkabine 1 - 4 1: 3.1.271/2:3.1.275 von 09:00 Uhr
3: 3.1.281/4: 3.1.285 bis 20:00 Uhr
Dopingkontrolle 5.6.200/5.6.201 von 09:00 Uhr
5.6.202/5.6.203 bis 20:00 Uhr
         Zeitplanung für die Minimalanforderungen 1.BL-Spieltag 09/10 unter Beachtung der Leichtathletik WM
Abteilung: Spielablauf/SPORTFIVE Anprechpartner: S. Binder/G. Hardt
Objekt Raum - Nr. Freitag Samstag (Veranstaltung) Sonntag Alternative/Bemerkungen
Spielablauf
Spielfeld von 06:00 Uhr
bis 21:00 Uhr
2 Tore von 06:00 Uhr
bis 18:00 Uhr
2 Trainerbänke von 06:00 Uhr
bis 18:00 Uhr
SPORTFIVE
Stellflächen (Sponsoring) von 08:00 Uhr
bis 19:00 Uhr
Stadion/Brandings von 08:00 Uhr
bis 19:00 Uhr
Werbebanden von 08:00 Uhr
Innenraum bis 21:00 Uhr
Andere Tools von 08:00 Uhr
Innenraum bis 19:00 Uhr
Fahnenmasten von 08:00 Uhr
bis 19:00 Uhr
         Zeitplanung für die Minimalanforderungen 1.BL-Spieltag 09/10 unter Beachtung der Leichtathletik WM
Abteilung: Sicherheit/Organisation/Hospitality Anprechpartner: S. Binder/O. Uschwa/M.Pohl
Objekt Raum - Nr. Freitag Samstag (Veranstaltung) Sonntag Alternative/Bemerkungen
Sicherheit
Einsatzleitung (Skybox) 5.2.820 - von 12:00 Uhr - -
- - bis 20:00 Uhr - -
Akkreditierungsstelle 5.1.203 / 5.2.203 - von 11:00 Uhr - -
Ordner 5.1.204 - bis 20:00 Uhr - -
Organisation
Stadionregie 5.2.830 von 12:00 Uhr von 06:00 Uhr - Test Anzeigetafel
- bis 21:00 Uhr bis 21:00 Uhr -
Im Rahmen der Veranstaltung 
von Hertha BSC
Hospitality
VIP-Räumlichkeiten - Aufbautag (ab 12.00 Uhr)
weiterer Aufbau ab 08.00 Uhr
- -
-
Einbringung Mobiliar, sonstiges 
Equipment etc.
Abbau: 20:00 - 06:00 Uhr - -
Umkleidebereich Personal 6.5.190 - von 08:00 Uhr - -
- - bis 22:00 Uhr - -
         Zeitplanung für die Minimalanforderungen 1.BL-Spieltag 09/10 unter Beachtung der Leichtathletik WM
Abteilung: Mitglieder- & Fanbetreuung/Merchandising Anprechpartner: R.König/D. Mellilo/J.Lange
Objekt Raum - Nr. Freitag Samstag (Veranstaltung) Sonntag Alternative/Bemerkungen
Mitgliederbetreuung
Callrooms



















Warenaustausch ca. 2-3 Tage 
-
Fanshop Ostkurve Vorbereitung von 09:00 Uhr je nach Regelung
2.5.001
(Nachlieferung, 
Warenpräsentation) bis 19:00 Uhr














Minimalanforderungen an das Olympiastadion
für den 1. BL-Spieltag 2009/2010
Aufsstellung aller Abteilungen für: Donnerstag
Abteilung\
Zeit
06:00 07:00 08:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30
Ticketing Drehkreuze (Datenübernahme)
Minimalanforderungen an das Olympiastadion
für den 1. BL-Spieltag 2009/2010
Aufsstellung aller Abteilungen für: Freitag
Abteilung\
Zeit











Minimalanforderungen an das Olympiastadion
für den 1. BL-Spieltag 2009/2010
Aufsstellung aller Abteilungen für: Samstag (Veranstaltungstag)
Abteilung\
Zeit







Einlass - Zuschauer - Räumung
Einlass - VIP-Gäste - Räumung
Kabinen A, B, C und D
Stadionkasseabrechnung



















Vorplätze Süd- & Osttor









TG Nord & Süd, PO Süd, PO 4
Kassencontainer (Süd- & Osttor)
Minimalanforderungen an das Olympiastadion
für den 1. BL-Spieltag 2009/2010
Abteilung\
Zeit





















Minimalanforderungen an das Olympiastadion
für den 1. BL-Spieltag 2009/2010
Aufsstellung aller Abteilungen für: Sonntag
Abteilung\
Zeit
06:00 07:00 08:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30
Merchandising Fanshop Ostkurve
